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Національна економіка – складно організована в умовах досягнутого рівня 
розвитку продуктивних сил система виробництва, розподілу, перерозподілу, обміну і 
споживання продуктів праці між учасниками її суспільного поділу, що ідентифікується 
як інтегративне ціле. Ця системна особливість пояснює специфічні риси національної 
економіки як органічного цілого, до яких відносяться: виникнення нового у процесі 
розвитку; поява нових типів цілісності; виникнення нових структурних рівнів та їх 
ієрархічної супідрядності; розділення цілісних систем на неорганічні (відокремлені 
частини цілого, властивості яких відображають переважно внутрішню природу 
окремих частин) та органічні (частини цілого, властивості яких у повній мірі 
визначаються властивостями цілого) елементи [1, с. 736-737].  
Самостійними рівнями господарських систем, що функціонують в єдиному 
економічному просторі, окремі автори пропонують вважати: мегаекономічну систему 
взаємовідносин національної економіки країни зі світовою господарською системою в 
цілому; субекономічну систему функціонування транснаціональних корпорацій, 
міждержавних організацій; макроекономічну національну систему економіки; 
мезоекономічну регіональну та галузеву системи (включаючи господарські 
взаємовідносини у рамках суспільного поділу праці в межах регіону, окремих видів 
економічної діяльності; комплексів галузей національної економіки); мікроекономічну 
систему господарських взаємозв’язків підприємств, організацій, об’єднань усіх видів 
фінансово-промислових груп; окремих, передбачених законодавством України, 
організаційно-правових форм господарювання; внутрішніх виробничих, між службами 
та підрозділами підприємств, організацій, об’єднань тощо; номосистему ―економіки 
домогосподарств‖; наносистему ―економіки фізичних осіб‖ [2, с. 15; 3, с. 18]. 
Як зазначають в своїй праці ―Micro-meso-macro‖ Kurt Dopfer, John Foster, Jason 
Potts, застосування терміну ―мезоекономіка‖ пов’язується з необхідністю розробки 
аналітичної бази дослідження динамічних перетворень базових елементів 
еволюціонуючої економіки [4, p. 263].  
Саме наявність ―мезоекономічної траєкторії поведінки‖ еволюціонуючого, у 
розумінні Й. Шумпетера [5, 6, 7, 8], мікроекономічного агента (Homo Sapiens 
Oeconomicus), дозволяє йому вбудувати внутрішню структуру особистої діяльності 
(формується за рахунок індивідуальних пізнавальних та творчих здібностей) в 
зовнішню структуру діяльності суспільної (макроекономічної).  
Ще одним аргументом на користь запровадження мезоекономічного підходу до 
вивчення еволюційної економіки є те, що за умови використання лише базових 
мікроекономічних підходів (раціональні очікування, еволюційна теорія ігор), а також 
універсальних положень макроекономічних теорій (нелінійної динаміки зростання, 






економетричного моделювання стану економічної рівноваги) неможливо пояснити 
динаміку та послідовність фактичних змін, які доволі логічно пояснюються у випадку 
залучення поняття ―мезотраєкторії економічної еволюції‖.  
Остання постає у вигляді трифазного процесу зародження (виникнення) 
(origination), дифузії (прийняття та адаптації) (mass adoption, adaptation and diffusion), 
підтримання (технічного супроводження) (retention – maintenance and replication) 
оновлених правил поведінки агента мікроекономічної діяльності з ―правильного 
розпізнавання обставин діяльності‖ [8, c. 73] у середовищі еволюціонуючої 
макроекономічної системи. 
В цілому, такий підхід до визначення сутності поняття мезоекономіки склався за 
інтенсивного розвитку нових тенденцій сучасної економічної теорії, а саме 
неоінституціональної та нової інституціональної економічної теорії.  
Виходячи з того, що призначенням мезоекономічної системи є досягнення мети 
системи вищого рівня, а базовим рівнем її формування виступає система нижчого 
рівня, зміст її функціонування полягає у реалізації специфічних засобів забезпечення 
ефективного розвитку системи вищого рівня у процесі використання економічного 
потенціалу множини елементів нижчого рівня організації в межах їх мезоекономічного 
об’єднання.  
При цьому на мезоекономічному галузевому рівні відбувається об’єднання 
мікроекономічних потенціалів, що регулюються переважно засобами централізованого 
екстериторіального впливу, а мезоекономічне територіальне об’єднання передбачає 
включення до свого складу як вертикально інтегрованих корпоративних формувань, так 
і ринкових територіальних корпорацій. 
Один з підходів до вивчення феномену мезосистеми в структурі національної 
економіки базується на розрізненні понять ―підприємств‖ – низових ланок виробництва 
та ―фірм‖ – основних (первинних) ланок ринкової економіки.  
При цьому підприємство – територіально сконцентрована сукупність факторів 
виробництва, що пов’язані єдиним технологічним процесом, відокремлена, обмежена 
за розміром одиниця виробничої діяльності. Фірма, компанія – основний ринковий 
суб’єкт, що виробляє товари та послуги, самостійна підприємницька одиниця з правами 
юридичної особи, тенденцією до концентрації, колективного планування та тісної 
координації з незалежними, з точки зору відносин власності, підрядниками та 
постачальниками, котра, в якості реального або титульного власника, розпоряджається 
майном та доходами фірми, використовуючи у процесі виробництва товарів та послуг, 
розподілу, привласнення та інвестування прибутку та інших благ організаційно-планові 
методи. Відносини фірми з іншими господарюючими суб’єктами ґрунтуються на 
контрактах – угодах, що укладаються на базі ринкових законів. В межах фірми 
підприємства об’єднуються за горизонтальним або вертикальним принципом, а також 
на основі конгломератних злиттів. 
Конгломерати представляють собою диверсифіковане об’єднання підприємств 
різної галузевої належності, не пов’язаних між собою технологічно, що мають за мету 
розширення номенклатури продукції, що випускається, комбінування виробництва, 
одночасний розвиток технологічно не пов’язаних між собою їх видів та 
підприємницької діяльності. 
Концерн – фірма, що має профільне виробництво, об’єднує підприємства однієї 
або декількох галузей, що забезпечують основне виробництво. Конгломерат – фірма, 
представник крупного бізнесу, що оперує в різних галузях, яка виникає на основі 
об’єднання фінансових ресурсів підприємств з метою отримання спекулятивного 
прибутку за рахунок маніпуляції з акціями суб’єктів господарювання на ринку цінних 
паперів. 







Технологічне ускладнення мезоекономічних систем, що глобалізуються, 
призводить до появи та становлення їх нових різновидів – крупних інтегрованих 
корпоративних структур [9, 13, 14], фінансово-промислових груп [10, 15, 16, 17, 18], 
кластерів [11], мереж підприємств [12]. 
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